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Resum: Estudi de les principals mesures preses per part del rnunicipi barcelonI
davant la carestia de 1333. A través de l'anàlisi de les cartes enviades a l'exterior,
s'expliquen els principals protocols d'actuació per a intentar apaivagar els efectes
de la manca de cereal i les causes i conseqüències del mal aty primer i la situació de
crisi en la qual s'emmarca.
Riassunto: Studio delle principaffi mesure prese dal commune di Barcelona pre-
so la carestia di 1333. Tramite l'ana]isi delle lettere inviate all'estero, vengono spiegati
i principalli protocolli d'attuazione per tentare di amorbidire gli efetti della manca
di cereali e le cause e conseguenze dil cosI detto malanjiprimere la situazione di crisi
in cui viene inserito.
INTRODUCCIO
Aquest treball estudia els fenôrnens d'intervenció del municipi de
Barcelona en l'aprovisionarnent de blat per a la dita ciutat durant la
primera gran crisi de sub sistência que s'bi donà al segle XIV: el mal anji
primer.
El treball està fet a partir de fonts municipals, concretament les
iletres enviades pel municipi a l'exterior, tant als seus funcionaris destacats
a la recerca de gra corn a personalitats alienes a la seva estructura, que
reben del municipi continues dernandes d'auxili, instruccions o
sol licituds diverses relacionades amb la necessitat de provisió de grans
relacionades arnb la necessitat de provisió de grans que pateix Barcelona
en aquells moments.
Aquestes fonts, malauradament, es troben en un estat de
conservació que dificulta enormement la seva consulta. Els volums XII i
XIII del Llibre del Consell, conservats a l'Andu I-Iistôric de la Ciutat de
Barcelona no son a l'abast del public; tan sols es pot consultar en
microfilm, amb la qual cosa moltes de les cartes —de fet, la pràctica
totalitat del volum XII- sOn del tot il legibles. Per tant, caldrà limitar
l'anàlisi a les cartes legibles del volum XIII, que donaran al treball un
abast cronolôgic molt concret: del gener de 1333 al juliol de 1334.
Les fonts, tot i que numèricament escasses, son representatives d'una
realitat que es veu reflectida repetidament en totes elles: la manca de
grans a Barcelona al llarg dels moments suposadament més crItics del
malanjiprimer—és a dir, en l'hivem posterior la coffita de 1333- i la constant
preocupació de l'autoritat municipal per assegurar un minim nivell de
subsistència a la població, portant a la ciutat el producte basic i del tot
imprescindible per a l'alimentació de la majoria dels seus habitants: el
blat.
1-BARCELONA DINS LA CRISI BAIXMEDIEVAL
Barcelona és un cas representatiu d'aquest fenomen de concentraciO
de població al llarg dels segles XII i XIII, aixI corn d'una continuació de
la immigració vers la ciutat després de Ia frenada de l'expansió demogràfica
al segle XIV.
La proletarització dels petits menestrals de la ciutat i l'arribada
d'un continu flux d'immigrants del camp en una situació semblant
provoquen un considerable augment del fenomen de la pobresa a
Barcelona. La creació per part de la Seu de Ia Pia almoina al segle XIII,
aixI corn l'aparició de diverses institucions de caràcter benèfic Iligades a
les parrôquies i de l'almoina reial sota Pere el Cerimoniós en son bones
proves1.
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Barcelona, doncs, manlingué ns al ma1aiypritnerun saldo vegetatiu
positiu, perô va experimentar aihora un descens en el nivell de vida de
gran part dels seus habitants, que van esdevenir, en allô que pertoca el
present treball, una massa població descontenta i alimentada bàsicament
amb blat.
Barcelona tingué un pes preeminent en l'expansió de la Corona
d'Aragó vets la Mediterrània. Aquest fet es degué a la presência d'unes
forces econômiques i productives orientades al comerç exterior, Foren
els ciutadans de Barcelona els qui donaren a la monarquia —fet reconegut
fins itot en la mateixa cronIstica oficial- la iniciativa i el suport necessaris
per a conquerir Mallorca i València, plataformes bàsiques per al comerç
marItim, per a la comercialització de la producció local, bàsicament de
draps.
A partir de la segona meitat del segle XIII, perô, la motivació de
l'exportació de draps es complementà amb la de l'aprovisionament
blader. SicIlia i Sardenya eren potencials mercats per a la producció
catalana i bases estratègiques en la navegació i el comerç, perô tarnbé
grans productores de blat. En època de Pere el gran ijaume II, la ciutat
de Barcelona contribul a la conquesta i consolidació de Siculia a canvi de
franqueses comercials que fadilitaven, des de la darreria del segle XIII,
l'extracció de blat sicilià2.
Aquest fet es deu al crônic deficit de grans que patia Barcelona en
aquell moment; la producció interna i les importacions des de les terres
de l'Ebre, Lleida i Aragó esdevenien tot sovint insuficients. La situació,
perô, permetia ala ciutat munir-se de grans mitançant els circuits normals
de distribució d'iniciativa privada; els preus, més o menys desfavorables,
es mantenien en un nivell suportable. AixI, els comerciants catalans
cercaven el benefici venent els ocasionals excedents de l'Urgell o l'Aragó
en els mercats del Nord d'Itàlia, també del tot deficitaris de gra.
El mal anj primer, per a Eva Serra, és causa d'un canvi de gran
importancia: <<possiblement el trencament d'una polItica de tendencies nome's
especulatives i l'avanç cap a unapoiltica d'xzgències socials 3 . Sembla ben clar
que les probibicions d'exportació son escasses abans d'aquesta data ciau
i sols es donen en moments d'extrema necessitat4, com el perlode
1317-1318.
L'arribada del mal anprimer fou ci detonant de la crisi; una carestia
momentània que marcà un punt d'inflexió i presenta al municipi la
necessitat d'adaptar-se a una nova i durIssima situació, marcant un
precedent per als temps posteriors. Curtó considera la carestia parcialment
estabilitzada un cop recoffida la collita de 1334 5 -tot i que cal pensar en la
carta dirigida a Ramon de Cardona el juliol de 1334, on ci Consell de
Cent II demana urgentment que trameti grans a Barcelona6- i superada ci
1336 i, perô eis fets d'anys posteriors —d'especial intensitat en ci cas de
1374-75- indicaran un procés de ilarga durada ben representatiu deis
darrers segles medievais a Barcelona i, en general, arreu d'Europa.
2-FOU EL MAL ANYPPJMER EL PRIMER MAL ANY?
Segons Eva Serra, ci municipi de Barcelona no hauria entrat, fins a
dates posteriors a 1333, en una dithmica constant d'intervenció en
l'aprovisionament de grans a la ciutat. Tot i aixI, cal dir que la
documentació consultada per a aquest treball dóna un perfil que, si més
no, posa en dubte aquesta aflrmació: els mecanismes municipals funcionen
amb precisió; els enviats dci municipi reben instruccions molt dares sobre
eis seus deures, ci Consell de Cent sap del cert a qui cal recórrer i a on cal
anar en cada moment i fins itot ci personal politic i administratiu aliè ai
municipi participa d'un engranatge compiex, massa operatiu, crec, per a
ésser carent d'apriorismes.
Les cartes que he analitzat mostren gent amb experiència, eis noms
deis homes destacats a les diverses messions —delegacions del Consell
de Cent per a cercar blat, explicades més endavant- es repeteixen: Jaume
Saizet, per exemple, apareix tant a la messió encarregada de gestionar la
càrrcga de grans sards al julioi de 1334 com a i'ambaixada que ci Consell
envia a Alfons ci Benigne per tal que permeti, ci febrer del mateix any,
i'extracció de grans de Morella8. Igualment, en la mateixa carta enviada a
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Jaume Salzet quan representa el rnunicipi davant ci rei, es paria de certa
carta tramesa al propi monarca, demanant-li que ordeni al Mestre de
l'orde de Montesa que doni <favore ajuda> ala dita trarnesa de gra, ternent,
cal suposar, algun embargament per part d'aiguna jurisdicció en el cami,
probablernentTortosa. La concessió demanada, coneguda corn aguiatge
era clarament una realitat consolidada.
Cal no exagerar aquesta interpretació. L'experiència del personal
no devia ésser adquirida sols en anteriors actuacions del municipi per a
l'abastament de blat. Part dels integrants de les messions i delegacions
eren Consellers, corn Arnau Bernat9, ambaixador davant ci rei, o be eren
mercaders, per tant cal pensar que tenien experiència en la diplornàcia i
en els afers relacionats amb el comerç de grans, que tot sovint ja practicaven
privadament, per la qual cosa no ens hauria de semblar estrany que en
coneguessin el sistema. De fet, era del tot imprescindible que els
encarregats d'anar a fer les compres municipals fossin part de l'entramat
comercial d'rniciativa privada —que, cal no oblidar-ho, era la principal
font d'aprovisionament de gra-, per tal que tinguessin a priori una adient
xarxa de contactes i d'informacions fidedignes, factor basic per a garantir
la consecució de les millors condicions per a ia compra10.
Pci que fa a l'entramat institucionai, ja he assenyalat l'enorrne
vinculació que existi, des dcl primer moment, entre la ciutat de Barcelona
i la monarquia, els projectes d'expansió rnediterrània i tota la burocràcia
que se'n derivà. Aixô, perô, no explica la confiança cega posada pci
rnunicipi barcelonI en unes autoritats sobre les quals no té cap mena de
jurisdicció; la presència deis cônsols de Tràpani i Palerm en l'ambaixada
enviada davant Frederic de SicIlia 11
 fa pensar en una clara capacitat
organitzativa —segurament prèvia-, tant pd que fa a les relacions amb els
poders sards i sicilians —alguns d'ells, corn ci Jutge d'Arborea o Frederic
de Sicilia, aliats en aquell moment perô de fet estrangers- corn en allô
referent a la logistica, transport i defensa dels carregarnents.
També en aquesta prêvia organització hi tenia un paper sens dubte
predominant la mobilització de recursos, sobretot en allô referent a les
naus, deguda a! conflicte sard, perô tampoc aixô em sembla suficient per
a explicar la capacitat de les naus barcelonines. Les raons d'aquesta eficàcia
cal buscar-les en primer Hoc en la miciativa privada; les coques s'esrnenten
corn a propietat de particulars, amb tota claredat, per exemple, quan
l'afer tractat —la coca de Francesc AgustI- pertoca Gaiceran Marquet,
capita de i'armada 12de la ciutat, perô cal no oblidar que, ja d'antuvi,
Barcelona havia cercat, en el seu paper de municipi —és a dir, de poder
public- una posicio privilegiada envers els biats sicilians i sards. Sembla
manifesta la seva inclinació vers el control d'aquest tràfic cornercial en
un intent d'esdevenir ci centre redistribuidor deis grans estrangers que
arribaven a Catalunya corn Tortosa ho feia per ais que arribaven seguint
els camins que hi confiulen. Corn a exernpie d'aquesta tendència, cal dir
que no havia arribat encara el mal anjprimerquan, l'any 1328, el municipi
va aconseguir que Aifons el Benigne li atorgués ci privilegi ri veigratia,
que li permetia obligar a qualsevol nau que s'hi acostés a vendre-hi el seu
carregarnent i prohibia les represàlies en resposta a aquestes accions, ni
quan, ci 1329, ci mateix rei prohibia, pressionat pd Consell de Cent,
l'exportació de grans de Catalunya, responent a una demanda que ja havia
estat formulada ajaume II ci 131113.
AixI doncs, cal veure el mal aiy primer corn un fenornen de gran
repercussió: les fonts, sens dubte, en donen una visió catastrôfica que es
recull en diverses obres posteriors 14. Cal també preguntar-se, perô, Si,
essent immers en una conjuntura depressiva de ilarga durada, n'és
realrnent ci detonant o és ci primer avis evident d'una situació davant ia
quai ci municipi barceionI havia cornençat a reaccionar abans de 1333,
mitjançant un procés que, si be quedaria cornparativament mal reflectit a
ies fonts anteriors, es pot endevinar en les que ens en parlen. AgustI Rubio
Vela ha proposat una hipôtesi sernblant, centrant-se en el regne de
Vaiência perô fent-la extensiva a tota ia Peninsula Ibèrica, per a entendre
i'autèntic abast cronoiôgic de la crisi i incloure-la en un procés que de
cap rnanera s'inicia ci 133315.
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3-L'AUTORITAT MUNICIPAL DAVANT LA CARESTIA
Barcelona s'enfrontà a tots els problemes propis d'una ciutat
baixmedieval del tot immersa en la crisi. L'autoritat municipal es veié
obligada a moure la seva influència arreu per tal d'aconseguir un
aprovisionament minim per a la ciutat. Intentaré ara exposar, en part, el
funcionament dels mecanismes utilitzats per a aquesta finalitat per part
del Consell de Cent, aixI corn les conseqüêncies que derivaren de la
carestia que patia la ciutat.
3.1-Mesures legislatives
El Consell de Cent utilitzà, ja des d'abans de la crisi, tota la seva
influência politica per tal d'aconseguir un major pes especIfic en el comerç
i l'expansió mediterrània aragonesa; amb especial atenció, corn he
assenyalat abans, a allô referent al comerç blader a partir de la fi del segle
XIII. La legislacio emesa pel poder reial fou, doncs, bàsica per tal que
Barcelona portés a terme una poiltica centrada en l'aprovisionament
blader. Dc la mateixa manera, ci propi municipi legislava també, dins les
seves competencies.
La legislació municipal afectà, sobretot, la vida quotidiana dels
ciutadans i els mecanismes d'accés al gra i la farina, curosarnent
reglamentats per l'autoritat municipal. La documentació en què es basa
aquest treball no aporta informació sobre aquest tema; em limitaré sols
a recordar que, corn a garantia de l'estabilitat i l'ordre public, el poder
municipal pal 1ia les carències dels mecanismes habituals, privats, del
mercat —principal font d'abastament- aportant al mercat local un estoc
de grans accessibles i complementant aquest amb una legislació destinada
a abaratir els preus i a evitar fraus i acapararnents.
La monarquia, per la seva banda, també legislà. En primer bc,
aixI corn arreu d'Europa la reacció immediata davant l'escassetat de gra
era la probibició de les exportacions del producte, Alfons el Benigne
aplicà aquesta mesura, pressionat pel Consell de Cent, el 132916. Sembla
prou evident la clara incinació de les autoritats a trencar la politica
especulativa del mercat i donar preemiriència a les necessitats socials. La
probibició intentava evitar que sortissin del principat els excedents
prodults a la zona d'Urgell, Arago i, en general, de bona part de les
terres de l'Ebre, que podien trobar en rnercats exteriors i més ilunyans
una millor cotització. No aprofundiré l'anà]isi d'aquest cos legislatiu,
que no es reflexa en la documentació consultada. En segon bc, cal
destacar la irnportància dels esforços realitzats per Alfons el Benigne
par tal d'assegurar la bona circulació dels estocs de blat dins els territoris
de la Corona d'Arago. Hi ha, per part de Barcelona, una pressió encara
més gran en aquest sentit, que es veu mpliament reflectida en algunes
de les cartes que he consultat.
Una carta del Consell de Cent, dirigida a dos enviats seus, Arnau
Bernat i Berenguer Vives, davant el rei 17, ens ofereix dades dares sobre
aquesta realitat. En primer bc, els ordenen que <<suppliquets al senjor rey
que eldit veguer sia remogut del offici e altre hi siaposab>. Cal interpretar que es
tracta d'una demanda de gran abast: els consellers dernanen al rei que
condicioni l'elecció dels seus oficials i en canvil l'organigrama segons les
necessitats de Barcelona. Cal interpretar, a més, que el veguer al qual es
refereix és el de Vilafranca, amb el qual ja havia tirigut el Consell de Cent
un contenciós per la probibició que aquest va fer —en una iniitació, a la
rnenor escala de la seva jurisdicció, de la politica reial- d'exportar grans
de la seva vegueria, impedint la sortida de certs estocs que havien comprat
alguns ciutadans de Barcelona i provocant una airada queixa al Batile
general per part del municipi18.
En aquesta mateixa carta, els Consellers expliquen als missatgers
Vives i Bernat la situació d'alguns indrets a la resta del principat; la
problernàtica que es presenta a Vic no és massa diferent: els principals
poders de la ciutat havien enviat homes a Vielha i a d'altres ilocs, perô
no havien pogut comprar grans a causa de les prohibicions de les
autoritats locals. Cal destacar la forta signiflcació d'aquesta dada: Vietha
és una localitat productora, i, a més prôxima als bladars de l'Urgell. La
carta du data de l'onze de gener. La prohibició, en una data corn aquesta
i en una zona teôricament excedentària i sovint capac de nodrir el litoral,
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demostra la gravetat de l'escassetat, aixI corn ci seu impacte fms i tot en
zones que, en principi i tot i recordant l'objecció al respecte feta per
Stoufft9, no l'haurien de patir tant. La dimensió, doncs, de la carestia a
les ciutats devia ésser dramàtica.
La visió que des del municipi es tenia de l'escassetat passava, també,
per considerar-la fruit d'un mal repartiment dels recursos ide l'especulació
dels acaparadors. El repartiment —ci <<hon govern>>- és un concepte clau
a tota i'Europa baixmedieval i, en ci cas del blat a Catalunya, els Consellers
barcelonins opinaren que <<gran rahó és quels lochs que ban blat ajuden a/s que
no n 'ban per que a el/s nofaçafretura>> 2° De fet, els Consellers dernanaren al
rei que ordenés a totes les pobiacions d'aprovisionar-se fins a la propera
coffita i enviar l'excedent a Barcelona. Alfons ci Benigne va fer-ho perô,
alhora, cal dir que no va poder evitar els fenôrnens d'acaparament i va
prioritzar, en determinats moments, a favor de València, irnmers corn es
trobava aquell regne en una guerra fronterera contra els rnusulmans de
Granada21.
Per acabar, cal pensar, dins ci capitol de les rnesures legislatives, en
ci valor formal de l'esrnentada concessió reial del privilegi vi ve/gratia, el
1328, a la ciutat de Barcelona, que en virtut d'ell podia incautar
carregaments de gra sense patir represàlies. Es clar que els fets no foren
del tot coherents arnb la voluntat reial que hi havia darrere d'aquest
privilegi, perô la seva existència sembia un indicador clau de la postura,
molt propera als interessos del municipi barcelonI, de la rnonarquia.
3.2-Mecanismes municipals per a l'aprovisionament del mercat local
Quan les mesures preses per la universitat i la rnonarquia no son
suficients per a donar, a través de la iniciativa privada i els mecanismes
habituals del mercat, uns minims estocs a un preu assolible per a lii rnajoria
dels ciutadans, l'autoritat municipal de Barcelona mohilitza dos sistemes
basics per a garantir l'aprovisionarnent de la ciutat: la incautació de
carregaments destinats a altres mercats i la importació de grans, tant
procedents dels territoris de ia Corona d'Aragó corn de procedência
forana, comprats pci propi municipi.
Hem de suposar que aquests mecanismes no eren sinó mesures
d'excepció davant conjuntures especialment greus i desfavorables.
Teôricarnent donaven bc a situacions incôrnodes; reclamacions o
represàlies per part dels afectats en el cas de les incautacions, despeses
extraordinàries quan es tractava d'importacions. Tot i aixI, era del tot
impensable que passes massa temps sense que fos necessària alguna
intervenció d'aquest tipUS si tenim en compte la generalització dels
fenômens de carestia en els segles XIV i XV.
La documentació consultada per al present treball tracta amb
profusió aquests temes que, en un any de carestia i problemes
d'aprovisionament, apareixen com una constant en la producció epistolar
del municipi d'una ciutat que, com és el cas de Barcelona, era
marcadament deficitària de grans.
3.2.1 -Importacions degraperpart del,rninicii
Les importacions obelen, corn he dit, a una organització acurada.
Curtó parla en la seva obra sobre Tortosa d'un organisme dedicat a
l'administració de blats, perô no em consta que a Barcelona hi hagués,
per al periode de 1333-34 un càrrec semblant. Al marge dels diversos
incentius oferts als mercaders per tal que portéssin les seves càrregues a
Barcelona —garantir un benefici considerable niitjançant un contracte
preestablert i favorable, oferirguiatge, és a dir, protecció en el cami-, cal
pensar en els dos sistemes abans esmentats, curosarnent dirigits des del
Consell de Cent.
Les importacions dirigides pel Consell de Cent es duien a terme
mitjancant la formació d'una delegacio, formada normalment per dues
persones, que anava a la recerca de grans a les zones excedentàries. La
documentació anomena aquestes delegacions arnb el terme messions. Es
desplaçaven vers els ilocs on consideraven que podien trobar estocs de
cereal als preus més assequibles; en negociaven lii compra i n'organitzaven
el transport.
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Un exemple representatiu d'aquest fenomen es pot trobar en la
carta dirigida pel Consell de Cent als seus delegats a Caller el juliol de
133423. En aquesta carta, Cal dir-ho, no es reflecteix ni el proces
d'informació necessari per a la recerca de bons estocs ni la negociaCió
amb el qui n'exerceix el control. Es tracta d'una delegació enviada a Caller;
ja he cornentat que la riquesa bladera de Sardenya en feia un objecdu
primordial, per tant Cal suposar que es donava per feta l'existència d'un
estoc susceptible d'ésser exportat, a més, els membres de la rnessió es
dirigeixen a Sardenya en una nau que hi du cavalls per a la defensa de
l'illa. AixI, els delegats de Barcelona parteixen amb una posició
d'avantatge, perô es veu ben clar corn han de mobilitzar tots els recursos
al seu abast: no sols es veuen obligats a pressionar Ramon de Cardona i
altres funcionaris locals per tal que els donin un tracte de favor, sinó que,
a més, han d'ocupar-se del transport, de les gestions derivades de la
malaltia del capita de la coca i de l'assignació dels guanys de la posterior
venda del blat a un tal Bernat Llorenç, en pagament d'un prestec anterior.
Podern veure, doncs, corn aquestes messions havien de set formades
per persones preparades, dotades d'iniciativa i experiència en el mon
cornercial que els permetessin fer un bon us de les amplies atribucions
que els eren atorgades24 i que poguessin actuar correctament sobre el
terreny. Barcelona, segons Wolff destacà pel grau d'especialització
d'alguns dels seus cornerciants, els dits fromenters, que es dedicaven
exclusivarnent a! comerç blader.25
Podern veure una situació similar en certa carta 26 en la qual s'envien,
un cop atorgada la llicència reial per a treure els blats de Morella 27, ordres
a Ferrer de Manresa i a Arnau Mestres per tal que duguin els grans i
negociin un termini per al pagament, declarant la impossibilitat per part
de la universitat de satisfer el pagament. La terminologia sembla
reveladora: <façats uostrepoder> és el terme que utilitza la carta. Tot i que
pot tractar-se d'una frase feta, sembla indicar clarament l'enorme Ilibertat
d'acciO dels funcionaris encarregats d'aquestes tasques. En aquest cas, la
importància del càrrec se'ns mostra per la inclusiO de Ferrer de Manresa,
un Conseller, en la messió.
Arribats a aquest punt, ens haurlem de plantejar una questió dificil:
eren aquests càrrecs atractius per a qui els detentava? Curtó explica corn,
per una banda, els càrrecs d'administració de blats son contInuarnent
rebutjats pels patricis tortosins 28. No costa gaire imaginar la incomoditat
que l'exercici realitzat pels smndics de les messions devia representar: calia
realitzar grans desplacaments, entrar en negociacions complexes, donar
la cara en nom d'una institució a voltes insolvent, retre comptes molt
acurats; tot plegat a canvi d'un sou fàcilment assolible esmerçant un esforç
menor en qualsevulla iniciativa privada i amb el problema afegit de trobar-
se sovint en el paper de mitjancer entre l'autoritat i els sempre descontents
consumidors. Tot i aixI, cal suposar que les messions eren formades per
gent que participava activament, des dels propis negocis, del comerç
blader, activitat que, per una simple questió de relació entre oferta i
demanda i per la condició de producte indispensable del blat, resultava
sumament lucrativa.
Tot i que és una bipôtesi de molt mal demostrar, no em semblaria
estrany que la repetició en els noms dels participants en les messions i la
resposta popular davant d'uns preus abusius amaguessin episodis de
corrupció, facilitats per una parcial tolerància motivada per la necessitat
de personal qualificat que per a aquests afers patia la univetsitat
barcelonina.
3.2.2-Incautacions
Quan Barcelona no aconseguia aprovisionar-se amb les entrades
enregistrades pel comerç d'iniciativa privada i amb les aportacions
municipals, calia recórrer a altres mesures. La incautació esdevingué
habitual a Barcelona; Alfons el Benigne legalitza la situació amb la
concessió del vi veigratia l'any 1328 i la situació estrategica de la ciutat,
emplaçada en un litoral de pas obligat per a dirigir-se al sud de la Peninsula
Ibèrica o al nord d'Africa i escala principal per al cabotatge, en permete
una profitosa utilització.
La realitat, perô, era que més enllà de les normatives i els privilegis,
la capacitat d'un municipi per a dur a terme aquest tipus d'operacions
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era directament proporcional al seu poder naval. I, Si be Barcelona
disposava el 1333 d'una nodrida flota i d'unes drassanes en ple
funcionarnent, no era pas l'ünica entitat capac de practicar incautacions
era exempta de patir represàlies.
Tortosa, per exemple, lent us de la seva situació estratègica, gravava
durament i, a voltes, incautava els carregaments de blat que, des de l'Aragó
i l'Urgell, baixaven per l'Ebre vers el mar, per a dirigir-se a Barcelona.
Dissortadament, les poques cartes enviades pel Consell de Cent a Tortosa
durant el periode estudiat son il legibles, perô es pot rastrejar en l'afer de
la fficència per als grans de Morella2' corn n'és de present la possibilitat
d'una intervenció tortosina, fins al punt d'empènyer els Consdllers a
dernanar ajut al rei.
Barcelona s'enfrontà a Tortosa constantment, demanant la
intervenció reial i intentant, per tots els mitjans possibles, d'evitar la
jurisdiccio de dita ciutat. Sembla ser que, tot i els esforços de Barcelona,
la situaciO lou crônica, fins el punt que, ja entre 1398 i 1400, el municipi
barceloni cornprà, Ebre amunt, les baronies de Flix i La Palma i provà
d'incentivar —arnb les ja esmentades facilitats delguiatge i l'aportació per
part del rnunicipi de les bèsties de càrrega- l'üs d'un can-il que, evitant
l'hinterland tortosI, condula a la costa, on se suposava que havien de
carregar les naus barcelonines30.
Podern comparar aquesta dada amb la insistència per part del
Consell en fer que Ferrer de Manresa i Arnau Mestres enviéssin ràpidament
una part del carregament que controlaven: <<Eper ta/corn l'ordi e l'avena no
so'jre (..) quefaçats vostrepoder sifer Se pot qziel trarnatatsper qygua a Tortosa e Jo
forrnentvengaperterra>; afegeix després que, si no és possible, cal bescanviar
l'ordi i l'avena per blat i dat-ho tot per terra31.
D'aquest fragment se n'extreu una percepció clara de la conflictivitat
arnb Tortosa: el Consell ordena enviar l'ordi i la civada per Tortosa vers
el mar per dues raons: en primer bc, no son cereals massa cobejats i no
son tan susceptibles corn el blat de ser incautats, després, cal pensar que
el blat és un element de fTadil conservació, mentre que l'ordi i la civada,
peribles corn son, han de menester una via més ràpida per evitar que es
malmetin pel camI. Dit d'una altra manera: quan el Consell de Cent
organitza al segle XV un complex dispositiu terrestre, carIssim de
rnantenir i que ralentitzava terriblernent el transport, per a evitar les
intervencions de Tortosa, devia fer-ho empès per una necessitat constant
d'escapolir-se de la fiscalitat i les incautacions tortosines, que devien tenir,
per a justificar aquest projecte, un enorme pes sobre el preu final del blat
que arribava a Barcelona.
Cal pensar, perô, que als municipis no els interessava un enfrontarnent
total amb cap de les moltes parts implicades en el mecanisme cornercial.
No sembla inversemblant que una bona part dels implicats en el procés es
coneguessin personalment, tinguessin interessos cornuns i col laboressin
any rere any en les seves tasques. No fóra i'iiil per a ningi. fer un us abusiu de
la força. Podria existir, per exemple, una compensació al mercader que
patia la incautació per tal que col laborés, ja que una coca podia carregar
una tripulació ben capac de defensar-la. Aquesta cornpensació podria ser
econômica —i, fraudulenta del tot, no deixaria cap rastre a les fonts- o
prendre la forma de futures informacions o favors.
El que si coneixern son les cartes enviades als qui esperaven les
càrregues incautades per tal d'evitar que el mercader que patia l'acció de
força en sortIs perjudicat. N'és un clar exemple una carta enviada pel
Consell de Cent al rei32, per a evitar que s'endegués el procés contra un
mercader que, portant una coca plena de gra cap a València, havia estat
obligat a vendre la càrrega a Barcelona. La carta descriu tota una sèrie de
circurnstàncies desfavorables al mercader ->>propter mans et venti contranii
erant>- i justifica la presa <<per maxima carestia quod tunc in psa civitate erat,
zpsum lignum ctim dicto ordeo cepit et captum ad Civitate Barchinone adduxil>>.
Després d'explicar corn el mercader, de nom Ramon d'Agramunt, tern
repressàlies a València, els Consellers dernanen que se'l respecti i
n'assumeixen tota la responsabilitat. Aquesta font, a més d'indicar-nos
fins a quin punt es considerava legitirnada Barcelona a exercir ci seu dret
sobre les rnercaderies que hi passaven, ens mostra corn n'havia de ser de
lucratiu ci mercadeig de grans, que a tan greus dificultats exposava els
qui ci practicaven.
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3.2.3-Barcelona, centn' redistribuidor del comerç de cereal
La força de Barcelona i el seu pes especIfic dins la poiltica exterior
de la monarquia en aquells moments es van veure clarament reflectides
en la seva parcial preeminència en el comerç de grans, corn a base per a
la seva redistribució a la resta de ciutats catalanes i de bona part del
litoral valencià.
Cal no pensar que l'intent de redistribuir els grans provinents de
les importacions sicilianes i sardes los del tot reeixit; encara menys ho
fou ci de discutir a Tortosa el paper homôleg que exercia sobre els grans
de la conca de l'Ebre. SI és cert, perô, que Barcelona vehiculà gran part
dels esforços destinats a la politica exterior per part de les ciutats —cal no
oblidar el paper protagonista del municipi barcelonI en la recaptació
dels subsidis per a la guerra de Sardenya- i, en contrapartida, aprofità les
drassanes i ci poder naval que se'n derivà per a establir un cert control
sobre els grans que arribave al principat.
El control d'un recurs estratègic corn el blat servia per a accentuar el
paper de Barcelona corn a cap visible de la poiltica aragonesa perô, en
moments puntuals, s'escapà dcl control de la ciutat Alfons ci Benigne, per
exemple, obliga diverses vegades a l'autoritat de Barcelona que perrnetes
ci pas a diverses naus que anaven a València amb carregarnents de grans,
necessaris per a suportar Ia guerra contra els musulmans de Granada o,
simplernent, per a pal liar els efectes d'una carestia que ci rei estirnava rnés
cruenta que Ia que hi havia a Barcelona33 . Cal dir, perô, que sovint era el
propi rnunicipi qui decidia les concessions de blat a les ciutats més
necessitades, que no tenien les possibilitats que el mar donava a Barcelona.
Cal suposar que aquesta ajuda no devia set gratuIta, i que ci Consell de
Cent en devia obtenir algun benefici: podria tractar-se d'un senaillintercanvi
de favors o, potser, un intent d'obtenir un millor control en l'adniinistració
del territori o en les decisions del braç reial de les corts.
La docurnentació consultada per al present treball dóna un dat
exernple del paper redistribuidor de Barcelona: en una carta escrita eli 3
de marc de 1334, ci Consell de Cent ordena a Galceran Marquet, capita
de l'armada de la ciutat, que no faci presa sobre una crrega de gra que ci
municipi de Girona havia comprat a SicIIia 34. Li ordena, en canvi, protegir-
lo i fer-lo desembarcar a Sant Feliu de GuIxols, per tal d'aprovisionar
Girona, que es trobava colpida per una greu carestia.
L'argumentació sembia clara: <<axI corn afras, que en tantgran necessitat
a el/s no donern nefaçarn darnegun ernbargarnent>. Tot i aixI, cal pensar en una
resposta un xic més pragmàtica; la carta ordena Galceran Marquet 4xtenga
la via daft corn rnés puixa en manera que d'acI no 'lpuixa horn veure; aquesta
expressió ens indica fins a quin punt Barcelona es trobava agitada per la
dramàtica situació que s'hi vivia —la data és d'un moment especialment
dur del rnal anjiprirner, poc abans que esciatés un greu avalot- i ci peril de
revoltes que hi devia bayer. Les raons abans exposades podrien coninbuir
a explicar quest comportament per part d'un municipi barceloni que,
trobant-se en una situació crIca, desvià cap a akres ilocs, d'amagat de la
prôpia població, uns recursos que Ii eren necessaris i que podria haver
obtingut Lacilment.
3.3-La carestia i la conflictivitat social
Sembla que la gran majoria d'habitants de les ciutats baixmedievals
corn Barcelona vivien principalment de pa. No caidrà repetir aqul, doncs,
la importància dci pa, parcialment acompanyat de companatge35, en la
dicta diana de les classes populars. En el context de la crisi, evidentment,
l'escassetat va Intimament iligada amb ci descontentament popular, perô
hi va en un signe diferent del que podria donar-se en una carestia episôdica,
per greu que aquesta fos, anterior al segle XIV.
Si be és cert que la majoria dels habitants de Barcelona patiren,
sens dubte, eis efectes del rnal aiyprirner en la seva dicta diria, crec que
cal considerar que constitulen, ja des d'abans de l'esciat de la carestia, un
grup social heterogeni i desorganitzat perô en conjunt descontent. Ja he
referit abans ci fenomen de creixement de la pobresa entre la fi dci segle
XIII i i'inici del XJV en aquest moment es dóna un procés de proietarit7ació
paulatina de la petita pagesia i dels menestrals que, amb la migració del
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camp a la ciutat, es troben junts, concentrats en un mateix espai urbà i del
tot desposseits. Quan arriba la carestia, la pateixen amb més virulència i
la surnen a la ilista abans esmentada de greuges, constituint un
lumpenproletariat sempre en el limit mInim de supervivència i tendent a
la revolta, capac encara de recordar temps millors. Son aquesta confluència
en un espai redult i aquest malestar previ a la carestia els que fan que, des
del punt de vista de les èlits patrIcies, sigui tan important aprovisionar
Barcelona.
El detonant dels avalots va, pràcticament sempre, ifigat al pa. Les
classes populars dernanen blat: segons Curtó, tenen una cultura del blat
molt desenvolupada i arriben a exigir cereals de qualitat36que en el mal
atypimer, segons s'extreu de la documentació que he consultat37, es veuen
sovint substitults per d'altres, corn l'ordi o Ia civada. Exigeixen, a més,
preus baixos. Quan no se'n satisfan les demandes, esclaten els aldarulls.
Hi ha, en la documentació consultada per al present treball, una
carta dirigida al rei pels Consellers de Barcelona, amb data del setze d'abril
de 1334, en la qual II preguen que vagi a Barcelona per a aturar un greu
aldarull.38
La carta descriu clarament diversos actes vandàlics per part de la
població i hi queda ben palesa l'animositat contra el poder establert -
>>motafuitin civitatem Barchinonem maxima expectatio et rumor contra consiliaiios
civitatem eundem,>- i la causa hi queda també ben reflectida ->>granum noviterin
istam civitatem apportatum non vendevaturgentibusperpretio quod volebant>>-.
El concepte abans esrnentat de la dicotomia entre bon govern i
rnal govern, tan habitual arreu d'Europa occidental des de l'esclat de la
crisi baixmedieval fins a la fi dels segles moderns, queda aquI clarament
posat de relleu.
Aquesta carta justifica la preocupació del rnunicipi per tenir la ciutat
aprovisionada. Explica per què el municipi d'una ciutat, en aquest cas
Barcelona, emprengué compres constants de blat que esdevingueren
sempre econômicament deficitàries, participà en guerres que el
dessagnaren d'hornes i de diners, redul la fiscalitat sobre els grans39,
s'endeutà constantment i entrà en conflicte amb totes les ciutats velnes
per tal d'assegurar un cert nivell d'aprovisionament.
Més enllà dels possibles beneficis materials que el comerç de cereal
pogués donar a particulars amb miciativa o a funcionaris corruptes, cal
pensar que, detentant tan altes quotes de poder, en i.m moment proper al
ci.1men de la seva activitat comercial i convertint-se, cada cop més, en
una elit de gran pes especIfic en l'organigrama politic del pals i de
proporcional ostentació, els patricis barcelonins s'acostaven
perillosament a representar la imatge del <<ma! govern>> davant unes classes
populars del tot hostils a eli. Havien de menester una justificació per al
seu poder i la seva prosperitat40. I la van trobar en el servei als seus
conciutadans més desfavorits.
3.4-Sardenya i ci mal any primer
Cal no obviar l'estreta interrelació que s'estableix entre les caresties
del mal any primer i els episodis derivats de la guerra de Sardenya. El
conflicte sard dotà el mal any primer d'una especificitat remarcable, que
el diferencià parcialment d'altres episodis semblants de carestia.
Sardenya, juntament amb SicIlia, formà part d'un projecte comercial
de llarg abast dut a terme a causa dels interessos estratègics, comercials
i d'aprovisionament del principat. Ja des de la conquesta en temps de
Jaume II, Barcelona gaudia de privilegis sobre el comerç sard i n'extreia
grans amb regularitat. De fet, participa activament en la conquesta i
s'encarregà de recaptar el donatiu que el braç reial atorga per a fmançar
la guerra.
L'any 1333, perô, Barcelona es trobà davant d'una situació realment
dificil. Gènova havia entrat defmitivament en la iluita per Sardenya i Alfons
el Benigne decidl pressionar sobre les fronteres de Granada; autoritzà la
guerra contra Gènova, perô la deixà a les mans de Barcelona. Aquesta
conjuntura obliga Barcelona a cercar aliats arreu; per exemple, son de
destacar els capitols signats a Perpinyà entre Barcelona i Mallorca, per
tal de combatre els genovesos tot repartint les despeses41.
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La documentació corresponent al present treball deixa una clara
traça d'aquest fenomen en una carta adreçada al municipi mallorqui pel
Consell de Cent42. En aquesta iletra s'entreveuen les tenses relacions entre
ambdós municipis, que pateixen una enorme carestia agreujada per la
guerra: els Consellers barcelonins expliquen a l'inici la manera en que
s'han organitzat les galeres armades, per passar després a exposar la
desesperada situació de la ciutat de Barcelona, acusant els mallorquins
no sols de no ajudar-la en un moment de necessitat, sinó de perjudicar-la
greument amb la incautació d'una coca carregada de grans que es dirigia
a Barcelona, on era molt més necessària que a Mallorca. El discurs és
força similar al que he comentat més a dalt43
 per al cas de la desviació de
recursos vers Girona: el mal repartiment és culpable de la carestia i, per
a paliar-la, cal dur a terme una distribució racional del producte.
El retret, en aquest cas, insisteix no sols en la passivitat dels
mallorquins, sinó en l'acció directa en perjudici de Barcelona: <E axI
paregrâ verquepus de vos ajuda neguna no havem hauda que desajuda no deguessem
have,x. Sembla del tot increible, perô tot indica que dues ciutats que l'any
1330 havien pactat una aliança per tal de protegir el seu comerç contra
Gènova arribaven, amb la problemàtica de 1333, a l'enfrontament per la
confiscació d'una nau carregada de blat, seguida d'una resposta amb les
corresponents süpliques unides a dares amenaces de represàlia —>sien açô
sofan coses que deiplahenfaranse aigra vostm>-. Les dimensions de la care stia
queden ben paleses, fins a! punt de posar en peril els enormes esforços
economics i militars realitzats per Mallorca i Barcelona, originant un
conflicte obert entre elles.
Mallorca abandonà la guerra el 1333. Barcelona quedà, doncs, com
a principal sostenidora de la causa aragonesa a Sardenya, si be cal dir que
Alfons el benigne, conscient del peril que corria de perdre les seves
possessions a l'illa davant l'empenta genovesa i els rebels sards, s'hi
començà a implicar.
Barcelona quedà, doncs, en una situació compromesa. Els recursos
bladers de l'Aragó eren tot sovint desviats vers València 44, per a
l'aprovisionament de les tropes destacades a Granada i SicIlia, principal
blader de la Mediterrània occidental, patia un durIssim bloqueig per part
de l'armada genovesa que en dificultava enormement les trameses de
gra45. Barcelona va bayer de recórrer a l'ünic punt d'aprovisionament
que, teôricament, ii quedava: Sardenya. Sembla ser que l'aprovisionament
de les flotes per a la guerra es va fer bàsicament amb blat sard.
Cal no exagerar les dimensions del bloqueig genovès sobre SicIlia:
la correspondència mantinguda pel Conseil de Cent amb Frederic de
SicIlia47 i els consolats catalans a l'ffla sembla indicar una intensa activitat
al respecte, que també es detecta en els constants esments a la presència
de blats sicilians en la resta de documentació consultada 49
 i queda
corroborada per la prohibició a les naus catalanes i genoveses, per part
de Frederic de Sicilia, de romandre massa temps en el port de Palerm o
combatre-bi en les proximitats. Aquests details, perô, no han de dur a
menystenir la pèrdua de l'accessibilitat total, per part de Barcelona, als
estocs sicilians.
Sardenya, més enilà de la seva importancia estratègica, era una
important reserva bladera, si be rnés vulnerable que SicIlia ales variacions
anuals en la collita50. El municipi de Barcelona, conscient de la necessitat
que tenia el rei del seu ajut per a conservar el control de l'illa i aihora
necessitat de recursos bladers, prengué encara més protagonisme en la
seva defensa.
He consultat tres iletres, ja abans esmentades, enviades pel Conseil
de Cent a Ramon de Cardona, governador general de l'iila, als prohoms
de Caller i als seus propis enviats51, amb data del 15 de juliol de 1333.
Totes tres son molt semblants i tracten el mateix tema: la ciutat
envia una coca carregada amb cavalls, comprats i abillats per ella, i soldats
d'infanteria, i preten aconseguir que torni a Barcelona carregada de blat.
Cal veure darrere aquestes iletres el discurs que guià Barcelona vers
la politica expansiva: bescanviar la defensa per l'avantatge comercial. Cal
pensar que la universitat aportâ, segons aquesta carta, un ajut militar
considerable —>'avem donattotaqziellendrecque havempogu1>, diu- sobretot si
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tenim en compte la situació de les arques del municipi, que devia ser
terriblement precària, tant corn per haver de menester continus prestecs
per a munir-se de grans. A canvi, demanava poder extreure el blat de
Caller sense pagar cap imposició, arribant a demanar als prohoms, per
tal d'assegurar la provisió que havia de dur la nau, que prohibissin la
venda de blats al mercat local durant dos dies setmanals, en els quals sols
es podria vendre blat destinat a ella.
La demanda de mesures tan extraordinàries, el fet que la iletra anés
dirigida no sols als prohoms de Caller, teôrics administradors del blat
local, sinó també al propi Ramon de Cardona i la constant apel 1ació a
les cartes del rei condueixen a dues deduccions:
En primer bc, un esforç diplomatic i economic d'aquestes
dimensions, dut a terme en el mes de julio! -arnb prou feines després de
la coffita- per Barcelona fa pensar en una situació dramàtica a la ciutat
després d'acabat el mal anji primer, probablernent degut a l'obstacle que
el cors genovès suposava per als blats que s'hi dirigien.
Després, cal suposar que, darrere de tant d'esforç per part del
Consell de Cent, s'amagava una clara disconformitat per part dels
prohoms de Cller, a qui va caldre presentar cartes del rei i, possiblement,
ordres directes de Ramon de Cardona. Ja he cornentat abans l'existència
de fortes variacions en les coffites de gra a Sardenya 52; un ma! any feia
que l'autoritat municipal de Caller fos tendent a frenar la sortida de grans
per tal d'evitar-ne l'escassetat allà, corn efectivament succeI en aquest
perIode53.
Aixi doncs, considero important parar especial atenció als
esdeveniments de Sardenya per a entendre l'especificitat del ma! any
primer en !a seva influència sobre Barcelona. Les conseqüêncies del
conflicte sard —sobretot el cors genovès- agreujaren la carestia que es
visqué a Barcelona en un grau considerable i, paradoxalment, Barcelona
s'aferrà titànicament a Sardenya, considerant-la corn a Onica font de
recursos per a apaivagar els efectes de la crisi.
CONCLUSIO
El present treball ha tocat, si be de manera concisa i superficial, un
terna que necessita una revisió. Caidria, en la meva oprnió, un estudi,
semblant al que va fer Albert Curtó per a la ciutat de Tortosa, que tractés,
amb una certa profunditati aplicat al cas de Barcelona, un tema que, corn
aquest, constitueix un dels eixos centrals de la vida dels homes dels segles
XIV i XV preocupats, cadascii des de la seva posició social i els seus
interessos, per les caresties de blat i les seves conseqüències. De la mateixa
manera, considero també desatès el tema del mal any primer, al qual sols
es dediquen alguns estudis corn el d'AgustIn Rubio, o que cal rastrejar
integrat en d'altres estudis de major abast, aquests darters també
considerablement antics o, fins i tot, inèdits toti tractar-se de referències
bàsiques, corn la tesi doctoral d'Eva Serra.
La cornparació de les fonts amb la bibliografia m'ha dut a considerar
Barcelona corn un cas particular a l'hora de fer front a un daltabaix corn
el que suposa el malanjiprimer. El municipi sembla, en tot moment, capac
de mobilitzar mecanisrnes que, tinguin o no exit, funcionen a ple
rendiment, plantej ant el dubte sobre el vertader punt d'infiexió de la crisi
als estats de la Corona d'Aragó.
Es, d'altra banda, capac d'exercir una pressió gens comuna sobre
tots els poders que intervenen en el circuit cornercial i politic que gira
entorn al blat i a la satisfacció de la seva demanda per part de les ciutats.
El pes especIfic de Barcelona dins la politica exterior de la monarquia i el
seu intent d'esdevenir eix vertebrador d'un recurs estratègic corn el blat
revelen aihora una clara vocació mercantil de les seves èlits i un pacte
bilateral amb la rnonarquia que consisteix a canviar suport per privilegis.
El poder municipal barceloni serà, corn és logic, tendent a exercir
una politica social cada cop més desenvolupada a mesura que les
conjuntures desfavorables es vagin repetint i la ciutat caigui en l'espiral
de crisi que caracteritzà els segles XIV i XV Aquesta actuació vindrà
rnotivada per una clara voluntat de mantenir un statu quo que afavoreix el
patriciat que detenta el poder a la ciutat, i que prendrà una doble vessant:
L'AUTORITAT MUNICIPAL DE BARCELONA DAVANT
EL MAL ANY PRIMER
d'una banda, el manteniment de l'ordre public i, de l'altra, una justificació
d'un poder que, questionat corn a corrupte i venal per un ample segment
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